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35. Commencement 
36. Short tille 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. In this Act, 
" farming business" means a farming business 
within the meaning of the Income Tax Act 
(Canada); ("entreprise agricole") 
" Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food, and "Ministry" has a corre-
sponding meaning; ("ministre", "minis-
tère") 
"prescribed" means prescribed by the regula-
tions made under this Act; ("prescrit") 
"Tribunal" means the Farm Organizations 
Accreditation Tribunal. ("Commission") 
F ARMING BUSINESS REGISTRA TION 
FORM 
2.-(1) A persan shall file with the Minis-
ter a completed farming business registration 
form if, 
(a) the persan carries on a farming busi-
ness; and 
(b) the annual gross incarne of the farming 
business, as determined in accordance 
with the regulations, is equal to or 
greater than the prescribed amount. 
(2) If two or more persans carry on a 
farming business together, only one registra-
tion form need be filed for the farming busi-
ness and each of the persans carrying on the 
business is responsible for ensuring that it is 
filed. 
(3) The farming business registration form 
must be in a form provided by the Minister 
and must contain the name and address of 
the farming business and the prescribed 
information concerning the farming business. 
(4) The farming business registration form 
shall be filed on the dates prescribed, or 
ascertained by a method or under criteria 
prescribed, by a regulation made under this 
section. 
(5) The Minister may make regulations 
prescribing, 
(a) dates or methods of ascertaining dates 
for filing farming business registration 
forms; 
35. Entrée en vigueur 
36. Titre abrégé 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de )'Ontario, édicte : 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Commission» La Commission d'agrément 
des organismes agricoles. («Tribunal») 
«entreprise agricole» S'entend d'une entre-
prise agricole au sens de la Loi de l'impôt 
sur le revenu (Canada). ( «farming busi-
ness») 
«ministre» Le ministre de )'Agriculture et de 
I' Alimentation. Le terme «ministère» a un 
sens correspondant. ( «Minister», 
«Ministry») 
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en 
application de la présente loi. 
( «prescribed») 
FORMULE D'INSCRIPTION D'ENTREPRISE 
AGRICOLE 
2 (1) Toute personne dépose auprès du Formule d'inscription 
ministre une formule d'inscription d'entre- d'entreprise 
prise agricole dûment remplie si les candi- agricole 
tians suivantes sont réunies : 
a) la personne exploite une entreprise 
agricole; 
b) le revenu brut annuel de l'entreprise 
agricole, déterminé conformément aux 
règlements, est égal ou supérieur à la 
somme prescrite. 
(2) Si deux personnes ou plus exploitent 
ensemble une entreprise agricole, une seule 
formule d'inscription a besoin d'être déposée 
pour l'entreprise. Chaque personne qui 
exploite celle-ci est tenue de veiller à ce que 
la formule soit déposée. 
(3) La formule d'inscription d'entreprise 
agricole doit être rédigée selon la formule 
fournie par le ministre et doit indiquer le 
nom et l'adresse de l'entreprise agricole ainsi 
que les renseignements prescrits sur l'entre-
prise. 
(4) La formule d'inscription d'entreprise 
agricole est déposée aux dates prescrites par 
un règlement pris en application du présent 
article ou établies au moyen d'une méthode 
ou selon les critères prescrits par un tel règle-
ment. 
(5) Le ministre peut, par règlement : 
a) prescrire les dates de dépôt des formu-
les d'inscription d'entreprise agricole 
ou les méthodes à employer pour éta-
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(b) cri te ria for selecting different filing 
dates; 
( c) classes of registrants. 
(6) A regulation made under subsection 
(5) may prescribe, 
(a) different dates for different registrants 
or classes of registrants based on any 
criteria that are prescribed; 
(b) different methods of determining dates 
for different registrants or classes of 
registrants. 
3. The Minister may use the information 
received from farming business registration 
forms to develop agricultural policies and 
programs for the Ministry, to develop and 
implement methods of distributing informa-
tion about the policies and programs, to 
develop mailing lists and for the prescribed 
purposes. 
ACCREDITED fARM ÜRGANIZATIONS 
4.-(1) Any organization representing 
farmers in the province may apply to the Tri-
bunal to become an accredited farm organi-
zation for the purposes of this Act. 
(2) Any accredited farm organization may 
apply to the Tribunal for a renewal of its 
accreditation if it does so during the period 
prescribed. 
(3) The accreditation of a farm organiza-
tion that applies for a renewal of the accredi-
tation during the prescribed period remains 
in effect until the Tribunal makes its order 
pursuant to the application. 
(4) The Tribunal shall give written notice 
of ail applications under this section to the 
Minister and to ail of the accredited farm 
organizations. 
5.-(1) The Tribunal shall hold a hearing 
before determining whether an organization 
is to be accredited or whether an organiza-
tion's accreditation is to be renewed. 
(2) Any persan or organization entitled to 
notice of an application may make submis-
sions in a hearing relating to the accredita-
tion of a farm organization. 
(3) The organization seeking accreditation 
or renewal of accreditation is a party to the 
hearing. 
6.-(1) If the Tribunal determines that 
the organization meets the prescribed criteria 
for accredited farm organizations, the Tribu-
b) prescrire les critères à respecter pour 
pouvoir choisir des dates de dépôt dif-
férentes; 
c) prescrire des catégories de personnes 
inscrites. 
(6) Les règlements pris en application du Idem 
paragraphe (5) peuvent prescrire : 
a) des dates différentes pour différentes 
personnes inscrites ou catégories de 
personnes inscrites en fonction des cri-
tères prescrits, le cas échéant; 
b) des méthodes différentes pour déter-
miner les dates applicables à différen-
tes personnes inscrites ou catégories de 
personnes inscrites. 
3 Le ministre peut utiliser les renseigne-
ments provenant des formules d'inscription 
d'entreprise agricole en vue d'élaborer des 
politiques et des programmes agricoles pour 
le ministère, d'élaborer et d'appliquer des 
méthodes de communication des renseigne-
ments sur les politiques et les programmes et 
de constituer des listes de distribution, ainsi 
que les utiliser aux fins prescrites. 
ÜRGANISMES AGRICOLES AGRÉÉS 
4 (1) Les organismes représentant des 
agriculteurs de la province peuvent, par voie 
de requête, demander à la Commission 
d'être agréés comme organismes agricoles 
pour l'application de la présente loi. 
(2) Les organismes agricoles agréés peu-
vent, par voie de requête, demander à la 
Commission de renouveler leur agrément s'ils 
le font pendant la période prescrite. · 
(3) Si un organisme agricole demande le 
renouvellement de son agrément pendant la 
période prescrite, celui-ci demeure valable 
jusqu'à ce que la Commission rende son 
ordonnance au sujet de la requête. 
(4) La Commission donne un avis écrit de 
toutes les requêtes présentées en vertu du 
présent article au ministre et aux organismes 
agricoles agréés. 
5 (1) La Commission tient une audience 
avant de décider si elle doit agréer un orga-
nisme ou renouveler son agrément. 
(2) Les personnes ou organismes qui ont 
le droit de recevoir l'avis de requête peuvent 
présenter des observations à l'audience por-
tant sur l'agrément d'un organisme agricole. 
(3) L'organisme qui demande son agré-
ment ou le renouvellement de celui-ci est 
partie à l'audience. 
6 (1) Si elle décide que l'organisme satis-
fait aux critères prescrits pour les organismes 
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nal shall, by order, accredit the organization 
and, if the Tribunal deterrnines that the orga-
nization does not meet those criteria, the Tri-
bunal shall refuse the accreditation. 
(2) The accreditation of a farm organiza-
tion is in effect for three years starting at the 
prescribed time. 
7. The following farm organizations shall 
be deemed to be accredited for three years 
starting at the prescribed time: 
1. Christian Farmers Federation of 
Ontario. 
2. Ontario Federation of Agriculture. 
8. -(1) If a panel of at least three mem-
bers of the Tribunal believes that the organi-
zation no longer qualifies for the accredita-
tion, the chair may start a review of the 
accreditation. 
(2) The Tribunal shall give written notice 
of any review under this section to the 
accredited farm organization that is the sub-
ject of the review, to the Minister and to ail 
of the other accredited farm organizations. 
(3) An organization named in section 7 
cannot be reviewed during the three years of 
deemed accreditation. 
9.-(1) If a review is started, the Tribunal 
shall hold a hearing before determining 
whether an accredited farm organization con-
tinues to qualify for accreditation. 
(2) The accredited farrn organization that 
is the subject of the review is a party to the 
review. 
(3) Any persan or organization entitled to 
notice of the review may make submissions 
in a hearing relating to the accreditation of a 
farm organization. 
10.-(1) If the Tribunal determines that 
the accredited farm organization no longer 
meets the prescribed criteria for an 
accredited farm organization, the Tribunal 
may, by order, 
(a) remove the accreditation of the organi-
zation; or 
(b) require the organization to meet speci-
fied conditions within a specified 
period of time in order to maintain its 
accreditation. 
(2) If the Tribunal requires an organiza-
tion to meet specified conditions, it may sus-
pend the accreditation of the organization 
and subsection 21 (3) does not apply until 
those conditions are met. 
(3) If an order is made under clause 
(1) (b) and the organization does not meet 
l'agrément à l'organisme par ordonnance. Si 
elle décide que l'organisme ne satisfait pas à 
ces critères, elle lui refuse l'agrément. 
(2) L'agrément d'un organisme agricole 
est valable pendant trois ans à partir du 
moment prescrit. 
7 Les organismes agricoles suivants sont 
réputés agréés pendant trois ans à partir du 
moment prescrit : 
1. La Fédération des agriculteurs chré-
tiens de l'Ontario. 
2. La Fédération de l'agriculture de l'On-
tario. 
8 (1) Si un comité composé d'au moins 
trois membres de la Commission croit que 
l'organisme n'est plus admissible à l'agré-
ment, il peut entreprendre une révision de 
l'agrément. 
(2) La Commission donne un avis écrit 
d'une révision prévue par le présent article à 
l'organisme agricole agréé visé, au ministre 











(3) Les organismes mentionnés à l'article 7 ~~:i~~ de 
ne peuvent faire l'objet d'une révision au 
cours des trois années où ils sont réputés 
agréés. 
9 (1) Si une révision a été entreprise, la Audience 
relative à la 
Commission tient une audience avant de révision 
décider si un organisme agricole agréé est 
toujours admissible à l'agrément. 
(2) L'organisme agricole agréé qui fait Partie 
l'objet de la révision est partie à celle-ci. 
(3) Les personnes ou organismes qui ont 
le droit de recevoir l'avis de révision peuvent 
présenter des observations à l'audience por-
tant sur l'agrément d'un organisme agricole. 
10 (1) Si elle décide que l'organisme 
agricole agréé ne satisfait plus aux critères 
prescrits pour un organisme agricole agréé, la 
Commission peut, par ordonnance : 
a) soit révoquer l'agrément de l'orga-
nisme; 
b) soit exiger que l'organisme satisfasse, 
dans un délai précis, aux conditions 
qu'elle précise pour conserver son 
agrément. 
(2) Si la Commission exige d'un organisme 
qu'il satisfasse à des conditions précises, elle 
peut suspendre son agrément. Le paragraphe 
21 (3) ne s'applique pas jusqu'à ce que ces 
conditions soient satisfaites. 
Observations 
Ordonnance 




(3) Si une ordonnance est rendue en vertu ~~\~ence 
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the specified conditions within the specified 
time, the Tribunal may, after holding a hear-
ing under section 9, make a further order 
under subsection (1). 
(4) An order to remove the accreditation 
of an organization takes effect on the date 
set out in the order. 
11.-(1) An accredited farm organization 
may apply to the Tribunal to have its accredi-
tation removed. 
(2) The Tribunal shall give the Ministry 
notice - of every application that it receives 
under this section. 
(3) The Tribunal, on receiving an applica-
tion under subsection (1), shall, without a 
hearing, make an order removing the accred-
itation of the organization. 
(4) The Tribunal shall serve a copy of the 
order on the Ministry, the organization that 
made the application and the remaining 
accredited farm organizations. 
(5) An order to remove the accreditation 
takes effect on the date set out in the order. 
(6) The Ministry shall return, to the per-
sons submitting them, any payments that are 
payable to an organization making an appli-
cation under this section that the Ministry 
receives after it gets the notice of the applica-
tion. 
(7) A person whose payment is returned 
shall, within the prescribed time, resubmit 
the payment payable to one of the remaining 
accredited organizations. 
(8) A registration number that bas been 
assigned to a person to whom payment is 
returned remains current only until the pre-
scribed time for resubmitting payment bas 
expired unless the payment is resubmitted 
within the prescribed time. 
ELIGIBLE FRANCOPHONE 0RGANIZATION 
12. One francophone organization repre-
senting farmers in the Province may be eligi-
ble for special funding under this Act if, 
(a) it serves the socioeconomic and cul-
tural interests of francophone fanners; 
(b) it off ers its services to fanning busines-
ses in the French Ianguage; and 
(c) it meets the prescribed criteria for eli-
gibility. 
13.-(1) The prescribed francophone 
organization is eligible for special funding for 
a period of three years starting at the pre-
scribed time. 
fait pas aux conditions qui y sont précisées 
dans le délai précis, la Commission peut, 
après avoir tenu une audience aux termes de 
l'article 9, rendre une autre ordonnance en 
vertu du paragraphe (1). 
( 4) Une ordonnance révoquant l'agrément 
d'un organisme prend effet à la date qui y est 
fixée. 
Il (1) Les organismes agricoles agréés 
peuvent, par voie de requête, demander à la 
Commission de révoquer leur agrément. 
(2) La Commission avise le ministère de 
chaque requête qu'elle reçoit en vertu du 
présent article. 
(3) Sur réception d'une requête présentée 
en vertu du paragraphe (1), la Commission, 
sans tenir d'audience, rend une ordonnance 
révoquant l'agrément de l'organisme. 
(4) La Commission signifie une copie de 
l'ordonnance au ministère, à l'organisme qui 
a présenté la requête et aux organismes agri-
coles agréés qui restent. · 
(5) Une ordonnance révoquant l'agrément 
prend effet à la date qui y est fixée. 
(6) Le ministère retourne, aux personnes 
qui en ont fait remise, tous paiements à l'or-
dre d'un organisme qui présente une requête 
en vertu du présent article et que le ministère 
a reçus après avoir été avisé de la requête. 
(7) La personne dont le paiement est 
retourné remet de nouveau le paiement à 
l'ordre d'un des organismes agricoles agréés 
restants dans le délai prescrit. 
(8) Un numéro d'inscription qui a été 
attribué à une personne dont le paiement est 
retourné n'est valide que jusqu'à l'expiration 
du délai prescrit pour remettre de nouveau le 
paiement, à moins que le paiement ne soit 
remis de nouveau dans le délai prescrit. 
ORGANISME FRANCOPHONE ADMISSIBLE 
12 Un organisme francophone représen-
tant des agriculteurs de la province peut être 
admissible à une aide financière spéciale aux 
termes de la présente loi si les conditions sui-
vantes sont réunies : 
a) il sert les intérêts socio-économiques et 
culturels des agriculteurs francopho-
nes; 
b) il offre ses services en français aux 
entreprises agricoles; 
c) il satisfait aux critères prescrits en 
matière d'admissibilité. 
13 (1) L'organisme francophone prescrit 
est admissible à une aide financière spéciale 
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(2) The special funding shall be allocated 
to the eligible organization in the prescribed 
manner. 
14.-(1) If, during the period of eligibility 
of an organization, a panel of at least three 
members of the Tribunal believes that the 
organization no longer qualifies for special 
funding under this Act, the chair may start a 
review of its eligibility. 
(2) The Tribunal shall give written notice 
of any review under this section to the fran-
cophone organization that is the subject of 
the review, to the Minister and to ail of the 
accredited farm organizations. 
(3) An organization prescribed in the reg-
ulations cannot be reviewed during the three 
years of deemed eligibility. 
IS.-(1) If a review is started, the Tribu-
nal shall hold a hearing before determining 
whether the francophone organization contin-
ues to qualify for special funding. 
(2) The francophone organization that is 
the subject of the review is a party to the 
review. 
(3) Any persan or organization entitled to 
notice of the review may make submissions 
in a hearing relating to the francophone 
organization's eligibility for special funding. 
16.-(1) If the Tribunal determines that 
the eligible francophone organization does 
not meet the conditions for special funding, 
the Tribunal may, by or der, 
(a) remove the eligibility of the organiza-
tion; or 
(b) require the organization to meet speci-
fied conditions within a specified 
period of time in order to maintain its 
eligibility. 
(2) If the Tribunal requires the organiza-
tion to meet specified conditions, it may sus-
pend the eligibility of the organization until 
those conditions are met. 
(3) If an order is made under clause 
(1) (b) and the organization does not meet 
the specified conditions within the specified 
time, the Tribunal may, after holding a hear-
ing under section 15, make a further order 
under subsection (1). 
( 4) An order to remove the eligibility of 
an organization takes effect on the date set 
out in the order. 
(2) L'aide financière spéciale est affectée à Affectation 
l'organisme admissible de la manière pres-
crite. 
14 (1) Si, pendant la période d'admissibi-
lité d'un organisme, un comité composé d'au 
moins trois membres de la Commission croit 
que l'organisme n'est plus admissible à une 
aide financière spéciale aux termes de la 
présente loi, il peut entreprendre une révi-
sion de son admissibilité. 
(2) La Commission donne un avis écrit 
d'une révision prévue par le présent article à 
l'organisme francophone visé, au ministre et 
à tous les organismes agricoles agréés. 
(3) Les organismes prescrits par les règle-
ments ne peuvent faire l'objet d'une révision 
au cours des trois années où ils sont réputés 
agréés. 
l S (1) Si une révision a été entreprise, la 
Commission tient une audience avant de 
décider si l'organisme francophone est tou-










relative à la 
révision 
(2) L'organisme francophone qui fait l'ob- Partie 
jet de la révision est partie à celle-ci. 
(3) Les personnes ou organismes qui ont 
le droit de recevoir l'avis de révision peuvent 
présenter des observations à l'audience por-
tant sur l'admissibilité de l'organisme franco-
phone à une aide financière spéciale. 
16 (1) Si elle décide que l'organisme 
francophone admissible ne satisfait pas aux 
conditions requises pour recevoir une aide 
financière spéciale, la Commission peut, par 
ordonnance : 
a) soit annuler l'admissibilité de l'orga-
nisme; 
b) soit exiger que l'organisme satisfasse, 
dans un délai précis, aux conditions 
qu'elle précise pour conserver son 
admissibilité. 
(2) Si la Commission exige de l'organisme 
qu'il satisfasse à des conditions précises, elle 
peut suspendre son admissibilité jusqu'à ce 
que ces conditions soient satisfaites. 
(3) Si une ordonnance est rendue en vertu 
de l'alinéa (1) b) et que l'organisme ne satis-
fait pas aux conditions qui y sont précisées 
dans le délai précis, la Commission peut, 
après avoir tenu une audience aux termes de 
l'article 15, rendre une autre ordonnance en 
vertu du paragraphe (1). 
Observations 
Ordonnance 






(4) Une ordonnance annulant l'admissibi- ~~.~~~?~i­
lité d'un organisme prend effet à la date qui bilité 
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17. -( 1) The eligible francophone organi-
zation may apply to the Tribunal for a 
renewal of its eligibility under this Act if it 
does sa during the period prescribed. 
(2) The eligibility of a francophone organi-
zation that applies for a renewal of the eligi-
bility during the prescribed period remains in 
effect until the Tribunal makes its order pur-
suant to the application. 
(3) If the Tribunal makes an order remov-
ing the eligibility of an organization for spe-
cial funding or if an organization's eligibility 
foi special funding expires and is not 
renewed, any francophone organization 
representing farmers in the province may 
apply ta the Tribunal to receive special fund-
ing for the purposes of this Act. 
(4) The Tribunal shall give written notice 
of ail applications under this section ta the 
Minister and to ail of the accredited farm 
organizations. 
18.-(1) The Tribunal shall hold a hearing 
before determining whether an organization 
is ta be eligible for special funding or 
whether an organization's eligibility is to be 
renewed. 
(2) Any person entitled to notice of an 
application may make submissions in a hear-
ing relating ta the eligibility of a francophone 
organiza tion. 
(3) The applicant for funding is a party ta 
the hearing. 
19.-(1) If one or more organizations 
apply for eligibility and the Tribunal deter-
mines that only one organization meets the 
conditions for special funding, the Tribunal 
shall, by order, declare it to be the organiza-
tion that is eligible for special funding. 
(2) If more than one organization applies 
for eligibility and the Tribunal determines 
that more than one organization meets the 
conditions for special funding, the Tribunal 
shall, by order, declare the organization that, 
in the Tribunal's opinion, best meets the con-
ditions ta be the organization that is eligible 
for special funding. 
(3) The eligibility of a francophone organi-
zation is in effect for three years starting at 
the prescribed tirne. 
20.-(1) If the organization that is eligible 
for special funding is accredited under this 
Act, it is no longer eligible for special fund-
ing. 
17 (1) L'organisme francophone admissi-
ble peut, par voie de requête, demander à la 
Commission de renouveler son admissibilité 
aux termes de la présente loi s' il le fait pen-
dant la période prescrite. 
(2) Si un organisme francophone demande 
le renouvellement de son admissibilité pen-
dant la période prescrite, celle-ci demeure 
valable jusqu'à ce que la Commission rende 
son ordonnance au sujet de la requête. 
(3) Si la Commission rend une ordonnance 
annulant l'admissibilité d'un organisme à une 
aide financière spéciale ou que l'admissibilité 
d'un organisme à une telle aide prend fin et 
n'est pas renouvelée, tout organisme franco-
phone représentant des agriculteurs de la 
province peut, par voie de requête , deman-
der à la Commission une aide financière 
spéciale pour l'application de la présente loi. 
( 4) La Commission donne un avis écrit de 
toutes les requêtes présentées en vertu du 










18 (1) La Commission tient une audience ~ra~\~~c: la 
avant de décider de l'admissibilité ou du requête 
renouvellement de l'admissibilité d'un orga-
nisme à une aide financière spéciale. 
(2) Les personnes qui ont le droit de rece-
voir l'avis de requête peuvent présenter des 
observations à l'audience portant sur l'admis-
sibilité d'un organisme francophone. 
(3) L'organisme qui demande une aide 
financière est partie à l'audience. 
19 (1) Si un ou plusieurs organismes 
présentent une requête en admissibilité et 
que la Commission décide qu'un seul d'entre 
eux satisfait aux conditions requises pour 
recevoir une aide financière spéciale , la 
Commission déclare, par ordonnance, que 
c'est ce dernier qui est l'organisme admissible 
à une aide financière spéciale. 
(2) Si plus d'un organisme présente une 
requête en admissibilité et que la Commis-
sion décide que plus d'un d'entre eux satisfait 
aux conditions requises pour recevoir une 
aide financière spéciale, la Commission 
déclare, par ordonnance, que. c'est celui qui, 
à son avis, satisfait le mieux aux conditions 
qui est l'organisme admissible à une aide 
financière spéciale. 
(3) L'admissibilité d'un organisme franco-
phone est valable pendant trois ans à partir 
du moment prescrit. 
20 (1) Si l'organisme admissible à une 
aide financière spéciale est agréé aux termes 
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(2) No other francophone organization is 
eligible for special fonding while an organiza-
tion referred ta in subsection (1) is 
accredited. 
R EGISTRATION 
21.-(1) Every persan required ta file an 
annual farming business registration form 
with the Ministry must, when filing the form, 
provide ta the Ministry payment of the pre-
scribed amount payable ta an accredited 
farm organization. 
(2) The payment ta an accredited farm 
organization must be in the form of a cheque 
or in another form acceptable ta the Minis-
try. 
(3) The Ministry shall promptly forward 
the payments ta the appropriate organization 
along with the names, addresses, telephone 
numbers and registration numbers of those 
who provided the payments. 
(4) The Ministry, on receiving the annual 
registration form and the payment, shall 
assign a registra tian number, for the year of 
registration, ta the persan filing. 
(5) If the organization is unable ta collect 
the payment and notifies the Ministry that 
the payment has not been honoured, the 
Ministry may revoke the registration number 
of the persan who provided the payment. 
(6) After a registration is revoked, if pay-
ment is remade that is collected by the orga-
nization; the Ministry shall restore the regis-
tration number. 
(7) A persan may apply, within the pre-
scribed time, ta the appropriate organization 
for a refund of the amount paid. 
(8) Subject ta subsection (9), an organiza-
tion shall promptly refond, ta any persan 
applying for the refond, the amount of the 
payment collected by the organization from 
the persan. 
(9) A refund shall not be paid ta a persan 
who does not have a current registration 
number. 
(10) Payment under this section does not 
confer membership in the farm organization. 
22.-(1) If an individual carries on a 
farming business and abjects ta making pay-
ment ta a farm organization or filing a farm-
ing business registration form because of his 
or her religious conviction or belief, the indi-
vidual may apply ta the Tribunal for an order 
that payment or filing be waived. 
(2) Aucun autre organisme francophone 
n'est admissible à une aide financière spé-
ciale tant qu'un organisme visé au paragra-
phe (1) est agréé. 
INSCRIPTION 
21 (1) Les personnes tenues de déposer 
chaque année une formule d'inscription d'en-
treprise agricole auprès du ministère doivent, 
quand elles déposent la formule, payer au 
ministère le montant prescrit à l'ordre d'un 
organisme agricole agréé. 
(2) Le paiement destiné à un organisme 
agricole agréé doit être effectué par chèque 
ou sous quelque autre forme jugée satisfai-
sante par le ministère. 
(3) Le ministère envoie promptement à 
l'organisme approprié les paiements, ainsi 
que les nom, adresse, numéro de téléphone 
et numéro d'inscription de ceux qui les ont 
effectués. 
(4) Sur réception de la formule d'inscrip-
tion annuelle et du paiement, le ministère 
attribue un numéro d'inscription, pour l'an-
née d'inscription, à la personne qui fait le 
dépôt. 
(5) Si l'organisme ne peut pas encaisser le 
paiement et qu'il avise le ministère du fait 
que le paiement n'a pas été honoré, ce der-
nier peut révoquer le numéro d'inscription de 
la personne qui a effectué le paiement. 
(6) Après qu'une inscription est révoquée, 
si un nouveau paiement est effectué et que 
l'organisme l'encaisse, le ministère rétablit le 
numéro d'inscription. 
(7) Quiconque peut, dans le délai prescrit, 
demander à l'organisme approprié que lui 
soit remboursé le montant payé. 
(8) Sous réserve du paragraphe (9), l'orga-
nisme rembourse promptement, à toute per-
sonne qui présente une demande de rem-
boursement, le montant du paiement qu'il a 
perçu de celle-ci. 
(9) Un remboursement ne peut être 
accordé à la personne qui n'a pas de numéro 
d'inscription valide. 
(10) Le fait d'effectuer le paiement prévu 
au présent article ne confère pas le statut de 
membre au sein de l'organisme agricole. 
22 (1) Si un particulier exploite une 
entreprise agricole et qu'il s'oppose à la 
remise d'un paiement à un organisme agri-
cole ou au dépôt d'une formule d'inscription 
d'entreprise agricole en raison de ses convic-
tions ou croyances religieuses, il peut, par 
voie de requête, demander à la Commission 
de rendre une ordonnance le dispensant du 
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(2) If a corporation carries on a farming 
business and an individual who is a share-
holder or member of the corporation objects 
to the corporation making payment to a farm 
organization or filing a farming business reg-
istration form because of his or her religious 
conviction or belief, the corporation may 
apply to the Tribunal for an order that pay-
ment or fùing be waived. 
(3) If an entity other than a corporation 
carries on a farming business and an individ-
ual who is a member of the entity objects to 
the entity making payment to a farm organi-
zation or filing a farming business registra-
tion form because of his or her religious con-
viction or belief, the entity may apply to the 
Tribunal for an order that payment or filing 
be waived. 
(4) The applicant and any accredited farm 
organization that the Tribunal determines has 
an interest in the hearing are parties to the 
hearing. 
(5) The Tribunal shall hold a hearing 
before making an order in an application 
under this section if, 
(a) a party opposes the application; or 
(b) the Tribunal is not satisfied without 
holding a hearing that the applicant is 
entitled to the order applied for. 
(6) If the Tribunal is satisfied that an indi-
vidual referred to in subsection (1), (2) or (3) 
objects to making payment to a farm organi-
zation or filing a farming business registra-
tion form because of his or her genuinely 
held religious conviction or belief, it shall 
order that payment or filing be waived. 
(7) Subsection 23 (2) does not apply to an 
individual, corporation or entity for which fil-
ing is waived by an order under this section. 
23.-(1) A registration number is current 
until the next annual registration form is 
required to be filed. 
(2) Only a person with a current registra-
tion number is entitled to benefit from desig-
nated programs of or subsidies from the Min-
istry. 
fARM ÛRGANIZATIONS ACCREDITATION 
TRIBUNAL 
24.-(1) A tribunal is established to be 
known in English as the Farm Organizations 
Accreditation Tribunal and in French as 
(2) Si une personne morale exploite une 
entreprise agricole et qu'un particulier qui est 
actionnaire ou membre de la personne 
morale s'oppose, en raison de ses convictions 
ou croyances religieuses, à ce que celle-ci 
remette un paiement à un organisme agricole 
ou dépose une formule d'inscription d'entre-
prise agricole, la personne morale peut, par 
voie de requête, demander à la Commission 
de rendre une ordonnance la dispensant du 
paiement ou du dépôt. 
(3) Si une entité autre qu'une personne 
morale exploite une entreprise agricole et 
qu'un particulier qui est membre de l'entité 
s'oppose, en raison de ses convictions ou 
croyances religieuses, à ce que celle-ci 
remette un parement à un organisme agricole 
ou dépose une formule d'inscription d'entre-
prise agricole, l'entité peut, par voie de 
requête, demander à la Commission de ren-
dre une ordonnance la dispensant du paie-
ment ou du dépôt. 
(4) Le requérant et tout organism~ agri-
cole agréé qui, de l'avis de la Commission, a 
un intérêt dans l'audience sont parties à 
celle-ci. 
(5) La Commission tient une audience 
avant de rendre une ordonnance relativement 
à une requête présentée en vertu du présent 
article si, selon le cas : 
a) une partie s'oppose à la requête; 
b) la Commission n'est pas convaincue, 
sans tenir d'audience, que le requérant 
a droit à l'ordonnance qu'il demande. 
(6) Si elle est convaincue qu 'un particulier 
visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s'oppose à 
la remise d'un paiement à un organisme agri-
cole ou au dépôt d'une formule d'inscription 
d'entreprise agricole en raison de ses convic-
tions ou croyances religieuses sincères, la 
Commission rend une ordonnance le dispen-
sant du paiement ou du dépôt. 
(7) Le paragraphe 23 (2) ne s'applique pas 
au particulier, à la personne morale ou à 
l'entité qu'une ordonnance rendue aux ter-
mes du présent article dispense du dépôt. 
23 (1) Le numéro d'inscription est valide 
jusqu'au moment où la prochaine formule 
d'inscription annuelle doit être déposée. 
(2) Seule une personne qui a un numéro 
d'inscription valide a le droit de bénéficier de 
programmes ou de subventions désignés du 
ministère. 
COMMISSION D'AGRÉMENT DES ORGANISMES 
AGRICOLES 
24 (1) Est créée une commission appelée 
Commission d'agrément des organismes agri-
coles en français et Farm Organizations 
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Commission d'agrément des organismes agri-
coles. 






















than seven membcrs, appointed by the Lieu-
tenant Governor in Council. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate one member as chair and may 
designate one member as vice-chair. 
( 4) If the chair is absent or otherwise 
unable to act or if the office is vacant, the 
vice-chair has ail the powers and shall per-
form the duties of the chair. 
(5) Members of the Tribunal shall receive 
such remuneration and expenses as the Lieu-
tenant Governor in Council determines. 
25.-(1) The chair may appoint panels 
composed of three or more members of the 
Tribunal to conduct proceedings. 
(2) The chair shall designate one member 
of each panel to preside over proceedings of 
the panel. 
(3) A decision of a panel is a decision of 
the Tribunal. 
26. The Tribunal or an employee of the 
Tribunal at the Tribunal's request may gather 
information or inspect documents that it con-
siders necessary and question any person in 
relation to a matter before it. 
27.-(1) In any hearing before it, the Tri-
bunal may accept submissions from any per-
son who is not otherwise entitled to make 
submissions under this Act if it gives the par-
ties an opportunity to respond to those sub-
missions. 
(2) In any hearing before it, the Tribunal 
may consider any relevant information 
obtained by the Tribunal in addition to the 
evidence given at a hearing if it first informs 
the parties of the additional information and 
gives them an opportunity to respond to it. 
28.-(1) The Tribunal shall follow the 
prescribed rules of procedure in conducting 
hearings under this Act. 
(2) The Tribunal may make any rules it 
considers necessary for the conduct and man-
agement of its affairs and for the practice and 
procedure to be observed in proceedings 
before it, so long as those rules do not con-
flict with the prescribed rules. 
29. The Tribunal may reconsider any 
order it has made and may affirm or replace 
the order. 
30. A decision of the Tribunal is final. 
(2) La Commission se compose d'au plus Composition 
sept membres que nomme le lieutenant-gou-
verneur en conseil. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
désigne un membre à la présidence et peut 
en désigner un autre à la vice-présidence. 
(4) En cas d'absence ou d'empêchement 
du président ou de vacance de son poste, le 
vice-président exerce les pouvoirs et fonc-
tions du président. 
(5) Les membres de la Commission reçoi-
vent la rémunération et les indemnités que 
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 
25 (1) Le président peut constituer des 
comités, composés de trois membres de la 







(2) Le président charge un membre de Président de 
séance 
chaque comité de présider les instances du 
comité. 
(3) Une décision du comité constitue une Décision 
décision de la Commission. 
26 La Commission ou un de ses employés 
à qui elle le demande peut rassembler les 
renseignements ou examiner les documents 
qu'elle estime nécessaires et interroger toute 
personne en ce qui concerne une question 
dont la Commission est saisie. 
27 (1) À ses audiences, la Commission 
peut accepter des observations des personnes 
qui n'auraient normalement pas le droit de 
présenter des observations aux termes de la 
présente loi, si elle donne aux parties la pos-
sibilité de répondre à ces observations. 
(2) À ses audiences, la Commission peut 
examiner les renseignements pertinents 
qu'elle a obtenus en plus de la preuve qui y 
est présentée, si elle informe d'abord les par-
ties des renseignements supplémentaires et 
leur donne l'occasion d'y répondre. 
28 (1) La Commission suit les règles de 
procédure prescrites lorsqu'elle tient des 
audiences aux termes de la présente loi. 
(2) La Commission peut adopter les règles 
qu'elle estime nécessaires à la conduite et à 
la gestion de ses affaires et aux pratiques et 
procédures à observer dans les instances 
introduites devant elle, pourvu que ces règles 
ne soient pas incompatibles avec les règles 
prescrites. 
29 La Commission peut réexaminer une 
ordonnance qu'elle a rendue et la confirmer 
ou la remplacer. 
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31. The Tribunal shall give written notice 
of any order it makes relating to a farm orga-
nization to that organization, to the Minister 
and to every persan who made submissions 
in the proceeding and asked for notice. 
GENERAL 
32. Members and employees of the Tri-
bunal are not liable for any act done or deci-
sion or omission made in good faith by them 
in the performance of their duties or exercise 
of their powers under this Act. 
33.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
1. respecting the manner of determining 
the annual gross income of a farming 
business and the period for which it is 
to apply; 
2. prescribing the amount of annual gross 
incarne for the purposes of section 2; 
3. prescribing the information to be 
included in a farming business registra-
tion form; 
4. prescribing anything that the Act 
requires or authorizes to be pre-
scribed, or refers to as prescribed; 
5. prescribing the annual registration 
period; 
6. prescribing purposes for which the 
Minister may use information under 
section 3; 
7. respecting the question of whether a 
farm organization offers its services to 
farming businesses in the French lan-
guage and serves the socioeconomic 
and cultural interests of francophone 
farmers; 
8. prescribing the period during which an 
application must be filed for the pur-
poses of subsections 4 (2) and 17 (1 ); 
9. respecting the criteria to be used for 
accrediting farm organizations; 
10. respecting the time at which accredita-
tion of farm organizations starts for 
the purposes of subsection 6 (2); 
11. prescribing the francophone organiza-
tion eligible for special funding under 
section 13 and the time at which that 
eligibility starts; 
12. respecting criteria for eligibility for 
special funding; 
31 La Commission donne un avis écrit de 
l'ordonnance qu 'elle rend en ce qui concerne 
un organisme agricole à cet organisme, au 
ministre et à chaque personne qui a présenté 
des observations dans l'instance et demandé 
un avis . 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
32 Les membres et les employés de la 
Commission ne sont pas tenus responsables 
d'un acte accompli, d'une omission commise 
ou d'une décision prise de bonne foi dans 
l'exercice de leurs fonctions ou pouvoirs aux 
termes de la présente loi. 
33 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, par règlement : 
1. traiter de la façon de déterminer le 
revenu brut annuel d'une entreprise 
agricole et de la période à laquelle il 
s'applique; 
2. prescrire le montant du revenu brut 
annuel pour l'application de l'article 2; 
3. prescrire les renseignements à indiquer 
dans une formule d' inscription d'entre-
prise agricole; 
4. prescrire ce qui, en vertu de la pré-
sente loi, peut ou doit être prescrit ou 
ce qui y est mentionné comme étant 
prescrit; 
5. prescrire la période d'inscription 
annuelle; 
6. prescrire les fins auxquelles le ministre 
peut utiliser les renseignements visés à 
l'article 3; 
7. traiter de la question de savoir si un 
organisme agricole offre ses services 
en français aux entreprises agricoles et 
sert les intérêts socio-économiques et 
culturels des agriculteurs francopho-
nes; 
8. prescrire la période pendant laquelle 
une requête doit être déposée pour 
l'application des paragraphes 4 (2) et 
17 (1); 
9. traiter des critères à utiliser pour 
l'agrément des organismes agricoles; 
10. traiter du moment auquel commence 
l'agrément des organismes agricoles 
pour l'application du paragraphe 6 (2); 
11. prescrire l'organisme francophone qui 
est admissible à une aide financière 
spéciale aux termes de l'article 13 et le 
moment auquel il commence à y être 
admissible; 
12. traiter des critères d 'admissibilité à 
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13. prcscribing the amount of payment to 
an accredited farm organization; 
14. prescribing rules of procedure to be 
used by the Tribunal in conducting 
hearings; 
15. defining any word or expression used 
in this Act that has not already been 
expressly defined in this Act; 
16. prescribing forms and providing for 
their use; 
17. respecting allocation of money to the 
francophone organization eligible for 
special funding. 
(2) A regulation under paragraph 1 of 
subsection (1) may provide that the manner 
of determining incarne be based on the calcu-
lat ions required to be made under the 
Jncome Tax Act (Canada). 
34. After three years have elapsed since 
the coming into force of this Act, the Minis-
ter may have a review of the Act to deter-
mine whether it is advisable that the Act con-
tinue in force. 
35. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
36. The short title of this Act is the Farm 
Registration and Farm Organizations Funding 
Act, 1993. 
13. prescrire le montant du paiement à 
remettre à un organisme agricole 
agréé; 
14. prescrire les règles de procédure à sui-
vre par la Commission lorsqu'elle tient 
des audiences; 
15. définir un terme utilisé mais non défini 
dans la présente loi; 
16. prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
17. traiter de l' affectation des sommes 
d'argent à l'organisme francophone 
qui est admissible à une aide finan-
cière spéciale. 
(2) Un règlement pris en application de la 
disposition 1 du paragraphe (1) peut prévoir 
que la façon de déterminer le revenu soit 
fondée sur les calculs qui doivent être effec-
tués aux termes de la Loi de l 'impôt sur le 
revenu (Canada). 
34 Après que trois années se sont écou-
lées depuis l'entrée en vigueur de la présente 
loi, le ministre peut faire effectuer un réexa-
men de la Loi pour déterminer s'il est sou-
haitable de la maintenir en vigueur. 
35 La présente loi entre en vigueur le jour 
où elle reçoit la sanction royale. 
36 Le titre abrégé de la présente loi est 
Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises 
agricoles et le financement des organismes 
agricoles. 
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